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Abstract:The sword dance was a dance with sword as the props. It appeared very early. It used to be a dance
performed in the ceremony of worshiping Gods in the country of Chu.Later it was turned into a dance of the
army, with both the movements of combat and recreational performance. The sword dance was quite popular
in the army of Han Dynasty. Following the rise of the different operas, the practicality of using sword dance
movements in combat was weakened and the performing practice was improved. There even appeared an acro-
batic sword dance. In Tang Dynasty, in the wake of the popularity of Hu music in China, a sword dance char-
acterized by the skill of wushu and acrobatics developed quickly. And matched with the music, it formed a
routine of music performance. With the further rich forms of sword dance, its content changed from solo dance
to group dance and evolved from fencing show to acting out stories. Thus a style of sword dance, which was
similar to the later stage performance, gradually came into being.




剑作为一种武器 ，出现时间甚早 ，《管子·地数篇 》云 ：
“昔葛天卢之山， 发而出金， 蚩尤受而制之 ， 以为剑铠矛
戟，此剑之始业。 ” [1]极言剑之出现在黄帝时期。考之《逸周
书·克殷解 》言武王克商 ，入朝歌 ，“适王所 ，乃尅射之 ，三
发而后下车 ，而击之以轻吕 ，斩之以黄钺 ” [2]，轻吕即剑之
名 ，《史记 》即改为 “以轻剑击之 ” [3]，是至晚在商代末期已
有随身佩戴并适用于实战的剑，则其出现自更早。







原于祭神 。 ” [7]今人庞朴 《说 “無 ”》 云 ：“巫是主体 ，無是对
象 ，舞是联结主体与对象的手段 ，巫 、無 、舞 ，是一件事的
三个方面。 ” [8]据此可知舞皆出于祭祀。 舞者多有所执，故







珥 ，谓剑镡也 。 剑者 ，所以威不轨 、卫有德 ，故抚持之也 。
……言己供神有道 ，乃使灵巫常持好剑以辟邪恶 ，要垂众
佩周旋而舞 。 ” [10] 《少司命 》云 ：“竦长剑兮拥幼艾 ，荪独宜
兮为民正。 ”注曰：“言司命执持长剑，以诛绝凶恶，拥护万
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持剑而舞以祀神之证。
剑舞虽亦出于祭祀 ，然 《周礼 》“六舞 ”中并无剑舞 ，其
执兵器而舞者为干戚之舞 ，即拥盾执斧 ，象军阵之行的舞
容 ，如 《尚书·大禹谟 》所谓 “舞干羽于两阶 ，七旬 ，有苗
格 ”。 [11]旧说为修文武之德以徕远人 ，其实即是降神示威
的一种震慑性举措 。 且六舞皆为队舞 ，行阵整齐 ，舞容肃
穆 ，与剑舞之轻灵独舞显然不同 。 又 《史记·孔子世家 》述
齐鲁夹谷之会云 ：“齐有司趋而进曰 ：‘请奏四方之乐 。 ’景
公曰 ：‘诺 。 ’于是旍 、旄 、羽 、祓 、矛 、戟 、剑 、拨鼓噪而至 。
孔子趋而进 ，历阶而登 ，举袂而言曰 ：‘吾两君为好会 ，夷
狄之乐何为于此 。 ’” [3]此处所谓旍 、旄 、羽 、祓 、矛 、戟 、剑 、
拨者 ，皆为舞者所执之物 ，剑赫然在列 ，而孔子讥为夷狄
之乐，是可知剑舞本非雅正之音。楚地则“信巫鬼，重淫祀”[12]，
所谓 “楚人鬼 ，越人禨 ” [13]者 ，其习俗具有好巫重祀的特
征 。 又其地出产精锡 ，为铸剑之良材 ，故铸剑之法 ，楚地独
妙，《周礼·考工记》所谓“吴粤之剑，迁乎其地而弗能为良”[9]。
今人亦认为标准长剑自楚地兴起 。 [14]楚地既有此习俗 ，又
尚佩剑之风 ， 则剑舞在楚地兴起并不奇怪 。 而从文化上
讲 ，中原对于楚地在文化上并不认同 ，而是以蛮夷视之 ，
则孔子视剑舞为夷狄之乐也就是可以解释的了 。 《孔子家
语 》载 ：“子路戎服见于孔子 ，拔剑而舞之 ，曰 ：‘古之君子
以剑自卫乎 ？ ’孔子曰 ：‘古之君子忠以为质 ，仁以为卫 ，不
出环堵之室 ，而知千里之外 。 有不善 ，则以忠化之 ；侵暴 ，
则以仁固之 。何持剑乎 ？ ’子路曰 ：‘由乃今闻此言 ，请摄齐
以受教 ’。 ” [15]子路的剑舞实与楚地祀神之剑舞不同 ，其军
事技能的成分要远远大于宗教的色彩，已经是一种武士之
剑舞。 而孔子仍宣称以 “忠”、“仁 ” 的品格而不以剑自卫
者 ，盖既是其重仁德而轻武力的思想 ，同时也是其以儒家
伦理原则来拒斥夷风，维护中原礼乐文化的表现 。 故宋人














沿着表演的路子逐渐发展 ， 至汉武帝时期百戏杂陈 。
百戏者 ，包括散乐歌舞 、杂技 、魔术等在内 ，剑舞即为其中
一项。 此时的剑舞已经完全变为一种表演 ，其娱乐性得到
了极大的增强 。 今所出土的汉画像砖中有剑舞形象的刻
画 ，有独舞 （见图 1）亦有双人舞 （见图 2）手持长剑 ，舞姿
颇为生动，只是其是否配乐已不可考。
图 1 单人剑舞画像砖
Figure 1 Brick with the Picture of Solo Sword Dance
图 2 双人舞剑画像砖





Figure 3 Brick with the Picture of Different Operas
这种舞蹈的形成盖与西域的开通有关 ，所谓 “大抵散
乐、杂戏多幻术，皆出西域，始于善幻人至中国。” [17]乃是融
合了胡人乐舞的元素在内。 如 《三国志·魏书 》 卷二十一
《王卫二刘傅传 》裴松之注引 《魏略 》言曹植 “自澡讫 ，傅
粉 ，遂科头拍袒 ，胡舞五椎锻 、跳丸 、击剑 。 ” [18]即是将跳
丸 、击剑归入胡舞之内。
至晋代，又有了配乐演出的剑舞，并且配有歌辞。沈约
《宋书·乐志 》载傅玄造 《晋宣武舞歌 》四篇 ，为 《矛俞 》、《剑
俞 》、 《弩俞 》、 《安行台乱 》，其中 《剑俞 》篇辞曰 ： “剑为短
兵，其势险危。 疾逾飞电，回旋应规。 武节齐声，或合或离 。
電发星鹜，若景若差。兵法攸象，军容是仪。” [19]既为武舞歌















类似鸿门宴以舞剑行刺的故事，《晋书》 卷一百 《王如传 》
载王棱为部将王如刺死之事 ：“如诣棱 ，因闲宴 ，请剑舞为
欢，棱从之。 如于是舞刀为戏，渐渐来前。 棱恶而呵之，不










期 。 此时的军中流行剑舞 ，既供娱乐 ，亦能催发士气 。 如
《旧唐书》 卷一八七 《忠义上》 载唐初李玄通为刘黑闼所
获，其“谓守者曰：‘吾能舞剑，可借吾刀 。 ’守者与之。 及曲
终 ，太息而言 ：‘大丈夫受国厚恩 ，镇抚方面 ，不能保全所




音。 ” [24] 又如李白 《司马将军歌 》：“将军自起舞长剑 ，壮士
呼声动九垓 。 ” [25]《送羽林陶将军 》：“万里横戈探虎穴 ，三
杯拔剑舞龙泉。 ” [25]《酬崔五郎中》：“起舞拂长剑， 四座皆
扬眉。 ” [25]皆为军中剑舞之类。 因其风尚如此 ，出现了裴旻
这样的剑舞名家 。 颜真卿有 《赠裴将军 》诗 ，言其 “剑舞若
游电，随风萦且回。 ” [26]写其顿挫回旋之势 ，以似电如风相
比拟，盖裴旻剑舞的一个特点就是快。而乔潭有《裴将军剑
舞赋》， 更是对裴旻剑舞的真实写照 “帝谓将军 ， 拔剑起
舞，以张皇师旅，以烜赫戎虏。 节八音而行八风，奋两阶之
干羽。 公于是……翕然鹰扬，翼尔龙骧，锋随指顾 ，锷应回
翔 。 取诸身而耸擢 ，上其手以激昂 ，纵横耀颖 ，左右交光 。
……杂朱干之逸势，应金奏之繁节。 ……及乎度曲将终，发
机尤捷，或联翩而七纵，或瞬息而三接。……佥谓将军之剑
舞，古未之制。 ” [27]同样是描写了裴旻剑舞的快。 而且通过
















所配之音乐大概出于胡乐 ，杜佑 《通典·乐六 》云 ：“自周 、
隋已来，管弦杂曲将数百曲，多用西凉乐，鼓舞曲多用龟兹
乐，其曲度皆时俗所知也。 ” [17]唐代时胡乐流行中华 ，因此







杜甫 《观公孙大娘弟子舞 < 剑器 > 行并序 》云 ：“开元






初年教坊伎人 ，其所善舞者为 “剑器浑脱 ”及 “西河剑器 ”
等舞。按崔令钦《教坊记》内列《西河剑器》、《剑器子》二曲[32]，
段安节 《乐府杂录 》：“健舞曲有稜大 、阿连 、柘枝 、剑器 、胡
旋、胡腾等。 ” [33]是可知《剑器》乃舞曲之名。 舞分健舞、软
舞 ，《剑器 》即列健舞类 。 又 “浑脱 ”，《新唐书·五行志 》载 ：




大匠宗晋卿为浑脱舞 。 ” [34]又 《新唐书 》卷一一八 《宋务光
传 》载吕元泰上书 ，称 ：“比见坊邑相率为浑脱队 ，骏马胡
服，名曰苏莫遮。……胡服相欢，非雅乐也；浑脱为号，非美









季貍 《艇斋诗话 》云 ：“老杜诗公孙大娘舞剑器行 ，世人多
以为公孙能舞剑 ，非也 。 盖公孙善舞剑器 ，剑器者 ，曲名
也 。……安有妇人能舞刀剑者乎！” [35]明人张自烈《正字通》
亦云：“‘剑器’ 是古武舞之曲名， 其舞用女伎雄妆空手而
舞。 ” [36]皆以“剑器”为曲名，而证公孙大娘所舞非剑舞。 然
而据上所引裴旻材料 ，知剑舞本有乐曲与之相配 ，则 “剑
器 ”固为曲名 ，然亦未尝可指其必不能为剑舞之曲 。 考段
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“胡腾 ”，唐刘言史 《王中丞宅夜观舞胡腾 》云 ：“石国胡儿
人见少，蹲舞樽前急如鸟。……手中抛下蒲萄盏，西顾忽思
乡路远。 跳身转毂宝带鸣，弄脚缤纷锦靴软。 ” [37]其舞姿即
为腾跃盘旋之态 。 “胡旋 ”，白居易 《胡旋女 》诗云 ：“胡旋
女 ，胡旋女 ，心应弦 ，手应鼓 。 弦鼓一声双袖举 ，回雪飘飖
转蓬舞。左旋右转不知疲，千匝万周無已时。人间物类无可
比，奔车轮缓旋风迟。 ” [38]则胡旋之舞态为快速旋转 。 “柘
枝 ”，白居易 《柘枝妓 》云 ：“平铺一合锦筵开 ，连击三声画
鼓催。 红蜡烛移桃叶起，紫罗衫动柘枝来 。 带垂钿胯花腰
重，帽转金铃雪面回 。 ” [38]则其舞盖着艳服，而“柘枝”则与
舞容无关 。 “阿连 ”者 ，崔令钦 《教坊记 》作 “阿辽 ”，“连 ”、
“辽”， 显系译音的区别。 由此可见其时舞曲虽多杂胡曲 ，
然或取译音，或状舞容而得名，本非一律。 剑器者，虽亦间
写为 “剑气 ”，但此为同音异写 ，显非译音 ，应与胡腾 、胡旋
之类相似 ，皆是以舞容得名 。 陈旸 《乐书 》卷一百八十五
《乐图论 》称 ：“剑器之舞 ，衣五色绣罗 ，……仗剑执械 。 唐
开元中有公孙大娘善舞剑器 ，……老杜有 《舞剑器行 》辞 ，
亦其事欤。 今教坊中吕宫有焉。 ” [16]已言剑舞须仗剑，且宋
时教坊尚有此舞。 而白居易《立部伎》也记载教坊中有“舞
双剑 ”之伎 [38]。 且 《太平御览 》卷五六九 《乐部七 》引 《明皇
杂录 》谓 ：“时有公孙大娘者 ，善剑舞 ，能为邻里曲……” [39]
同书卷七五一 《工艺部八·画下》 又谓：“开元中将军裴旻
善舞剑，道玄观旻舞毕，挥毫益进。 时又有公孙大娘，亦善
舞西河剑气浑脱，张旭见之，因为之草书 。 ” [39]既言公孙大
娘善剑舞 ，又将其与剑舞名家裴旻相提并论 ，按同类相比
的原则，公孙大娘所舞自亦为持剑无疑。
且唐人郑嵎有 《津阳门诗 》写玄宗之事 ，有 “公孙剑伎
方神奇 ”之句 ，其下自注曰 “上始以诞圣日为千秋节 ，每大
酺会，必于勤政楼下使华夷纵观。有公孙大娘舞剑，当时号
为雄妙。 ” [26]其诗系据玄宗时宫人之忆旧而写成，其言公孙
所舞为剑 ，当属可靠 。 而唐人姚合又有 《剑气词 》三首 ，其
一云 ：“圣朝能用将 ，破敌速如神 。 掉剑龙缠臂 ，开旗火满
身。积尸川没岸，流血野无尘。今日当场舞，应知是战人。 ”[40]
其为敷演战斗故事，状将士之勇，画战斗之烈。 然其“掉剑
龙缠臂 ”等语 ，则明确此是持剑表演 。 其既以 《剑气词 》为
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